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Экзаменационные материалы. Перечень вопросов к зачету 
 
1. Применимость компьютерных технологий в филологических исследованиях. 
Использование прикладных филологических разработок в других сферах 
деятельности. 
2. Возможности автоматической обработки печатного текста при верстке в 
современных текстовых процессорах и издательских системах. 
3. Компьютерная лексикография как современный этап словарного дела. 
Компьютерные словари. 
4. Формализация структуры словаря. Лингвистическое и компьютерное 
обеспечение словарей. 
5. Типы информации в словаре и компьютерной базе данных. 
6. Элементы систем управления базами данных. Таблицы, формы, фильтры, 
запросы, отчеты. 
7. Идеографическая лексикография. Устройство тематических словарей и 
проблемы организации иерархических баз данных. 
8. Проблемы и задачи корпусной лингвистики. 
9. Понятия корпусной лингвистики: проблемная область, единица хранения, 
порог отображения данных и др. 
10. Основные требования к лингвистическому корпусу данных. 
11. Достижения и перспективы развития корпусной лингвистики. 
Существующие национальные корпуса текстов. 
12. Проблемы "нормализации" и разметки текста для корпуса. Специфика 
текстовых библиотек в Интернете. 
13. Атрибуция текста: история разработки и сферы применения. 
14. Современные приемы и методы атрибуции художественного текста. 
15. Атрибуция текста как элемент судебно-психологической экспертизы. 
16. Квантитативный анализ художественного текста: изучение идиостиля 
автора. 
17. Количественные методы в применении к структуре сюжета. 
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18. Статистические исследования стихотворного ритма. 
19. Проблемы автоматической проверки орфографии и грамматики 
20. Повышение скорости набора при помощи словарей. Современные системы 
орфоконтроля. 
21. Информационно-поисковые системы. История разработки и современное 
состояние. Семинары оценки методов ИП. 
22. Принципы поиска в ИПС. 
23. Принципы ранжирования документов в ИПС. 
24. Машинный перевод как проблема искусственного интеллекта. История 
систем МП. 
25. Лингвистические проблемы современного машинного перевода.  
26. Перспективы развития прикладной лингвистики. Методы прикладной и 
теоретической лингвистики: различие и взаимодействие. 
 
